












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
 
こ
の
こ
と
は
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
八
番
問
答
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
三
明
智
彰
は
八
番
問
答
の
第
三
・
第
四
問
答
に
注
目
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
　
 
こ
の
二
つ
を
総
括
す
れ
ば
、
五
逆
罪
は
重
罪
で
あ
る
が
、
そ
の
五
逆
罪
は
、
正
法
な
き
よ
り
生
ず
る
。
そ
の
正
法
な
し
と
は
、
客
観
的
に
正
法
が
有
る
と
か
無
い
と
か
の
話
で
は
な
い
。
正
法
を
誹
謗
す
る
者
に
は
、
正
法
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
誹
謗
正
法
の
者
に
と
っ
て
は
正
法
が
な
い
故
に
五
逆
罪
を
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
具
体
的
に
誹
謗
正
法
と
は
、
ど
う
い
う
相
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
仏
無
し
、
仏
法
な
し
、
菩
薩
な
し
、
菩
薩
の
法
な
し
、
と
い
う
見
に
決
定
す
る
者
を
言
う
の
で
あ
る
。
仏
や
菩
薩
が
な
く
そ
の
教
え
が
な
い
な
ら
ば
、
一
切
の
善
法
や
一
切
の
賢
聖
は
滅
し
世
間
は
五
逆
罪
な
ど
の
重
罪
だ
ら
け
の
世
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
も
た
ら
す
誹
謗
正
法
の
根
に
、
仏
な
し
仏
法
な
し
、
菩
薩
な
し
菩
薩
の
法
な
し
と
い
う
邪
見
が
あ
る
。（
中
略
）
し
た
が
っ
て
、
誹
謗
正
法
は
「
無
仏
・
無
仏
法
・
無
菩
薩
・
無
菩
薩
法
」
と
い
う
邪
見
に
決
定
す
る
こ
と
を
言
い
、
そ
の
邪
見
は
誹
謗
正
法
の
そ
の
ま
た
根
元
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
仮
に
五
逆
を
果
と
す
れ
ば
、
誹
謗
正
法
は
因
、
邪
見
は
因
の
因
と
な
る
。 
（「
逆
・
謗
・
闡
提
」
八
〇
頁
）
 
つ
ま
り
、
五
逆
と
は
誹
謗
正
法
を
根
源
と
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
根
源
に
は
「
仏
無
し
・
仏
法
無
し
・
菩
薩
無
し
・
菩
薩
法
無
し
」
と
い
う
邪
見
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
一
闡
提
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
（
廣ひろ
田た　
　
至いたる　
大
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
第
三
学
年　
真
宗
学
専
攻
）
（30)
95 親鸞と物部守屋
